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DOBOZI ESZTER: AZ EGY 
Dobozi Eszter kötete kiemelkedik az 1986-os év 
14 elsőkötetes verseskönyve közül. Azért írom, hogy 
kiemelkedik, ahelyett, hogy a legjobb, mert talán így 
pontosabb, Ugyanis Bárdos László Feliratok című kötete is 
kiemelkedik, ezen kívül tán leginkább még Imre Flóra és 
Fedor Zoltán tavalyi elsökötete érdemel szerintem 
említést ebben a furcsa és önkényes módon a megjelenés 
éve alapján történő válogatásban. Tudom, hogy ."ítéletem" 
egy a sok közül, és úgy gondolom, hogy békésen megfér 
minden olyan kritikai megnyilvánulással, amely más 
verseskönyvekről mondja ezt, vagy Dobozi kötetéről 
mondja, hogy nem annyira fontos. Ez így van rendjén. 
Ebben a futásban (ha egyáltalán persze beszélhetünk itt 
futásról) nem érvényes a célfotó, sőt talán még a 
dobogóra állítás is fölösleges. Mert végső soron úgysem a 
kritika a döntőbíró. Azt azonban a kritikának be kell 
látnia, és be kell láttatnia, hogy mégis rendjén van, ha 
értéke], elhelyez, viszonyít vagy akár "dicsér" és 
"elmarasztal", hiszen a művek nemcsak egymással 
beszélgetnek, hanem egymás mellett vannak attól 
függetlenül is, hogy tudnak-e egymásról vagy sem. Tehát 
nemcsak a baráti levelezés folyik akár a világ másik 
végébe, hanem ugyanakkor egymás mellett utazunk a HÉV-en 
ismeretlenül, de azért - valljuk be - fürkésszük a 
másikat. Mindezek alapján a kritikai megnyilvánulásnak 
azt is fel kell tételeznie, hogy nem az a lényeg, honnan 
származik a "bírálat"/ még csak az sem, hogy pontosan mit 
mond, hanem a legfontosabb bizonnyal az ajánlás (avagy a 
még felelősségteljesebb dilemma: hogyan és miért 
sikerületlen a mű, ha valóban úgy tűnik, hogy az). Neked, 
aki a kritikát elolvasod - és az is motivál persze, hogy 
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az t e t s z i k - e vagy sem - mindenesetre rendelkezésedre á l l 
egy o l v a s ó i vélemény, ami nem a r r a va ld , hogy e l h i d d vagy 
lesöpörd , hanem a r r a , hogy u t á n a j á r j eset leges igazának. 
Megvan rá a lehetőséged, hogy meggyőződj s a j á t szemeddel 
m i n d a r r ó l , amirő l a k r i t i k a beszé l . Azaz a lényeg t a l á n 
anny i , hogy végcélként ne a k r i t i k á r a i r á n y u l j o n a 
f i gye lem, hanem a mőre. Tehát ez az a lázatos vagy ha úgy 
t e t s z i k k e r í t ő mőfaj mégiscsak az olvasó műfaja, ak i 
többé-kevésbé szemérmes megánolvasatával t e s z i 
személyessé, és többé-kevésbé szakszerű apparátusával 
t e s z i "szakmailag" h i t e l e s s é a " b í r á l a t o t " . 
Mindezt e lő re bocsátva mondom, hogy Dobozi 
Eszter Az Egy című k ö t e t é t - mostmár függe t lenü l a 
megjelenés évé tő l i s - k i e m e l i a bemutatkozó 
verseskötetek á t lagábó l • a mostanában e lég r i t k á n 
tapasz ta lha tó k ö l t ő i érzékenység, a gondosan k imunkál t 
kö te tszerkesztés és a leg jobb sora iban, verseiben 
töprengésre késztető képv i lág . Dobozi Eszter mondani akar 
valami mindannyiunk számára f o n t o s a t , ami ugyanakkor az 6 
egyéni hangja á l t a l h i t e l e s . Tud va lami t mostani 
v i l á g u n k r ó l , a k o r r ó l , amelyben é l , ós ehhez a tudáshoz 
keres formát . Nem p e j o r a t í v értelemben "modern"- t e h á t , 
hanem a tényleges "ko r -szerűség" - re t ö r e k s z i k . 
Költészetének mozgásterét ő maga adja meg - már 
kö te te címében - majd a tudatosan középre h e l y e z e t t , a 
hé tbő l a negyedik c i k l u s címében i s - i ndu ld k ö l t ő n é l 
r i t k a nagyratörő szándékkal, egyben o lyan e r ő v e l , hogy 
szándékát e l fogad juk . Az Egy i t t a t e l j e s s é g e t j e l e n t i , 
az én t e l j e s s é g é t , és ezen k e r e s z t ü l a v i l á g egészát. 
I l y e n értelemben beszél Psz icho lóg ia című verse ku l tú ránk 
egységéről , ami (még) bennünk megvan. Eza verse 
kulcsfontosságú kö te te megértéséhez: "Most - mint k i apát 
f é l - / úgy vagyok / gyermek, k i I s t e n / j ö t t é r e v á r , / 
és nem vágya más: / csak az Egy. / Most - tudom - : / ez 
Európa, / még Európa." 
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De va jon j ó l beszél -e ez a k ö l t é s z e t minderrő l? 
A szándékban mindenesetre már o t t van az az ú t , amelyen 
érdemes továbbhaladni , és ez nem k i s dolog. A kö te t 
verseiben a kersztény sz imbol ika az egyetemességet, az 
európaiságot f e j e z i k i és egyben az egyéni l é t 
dilemmáinak kimondására i s a lkalmas; a népdalszerű, néha 
s z ü r r e a l i s z t i k u s , máskor inkább ba l ladás hang a nemzeti 
f e l ő l a f i nnugor nyelvközösség ő s i v i l á g a f e l é t á g u l ; a 
nő iség, . a z asszonysors (Simon Wei l , Szent Marg i t és 
Hervay G i z e l l a példáján va ló ) hangsúlyozása és a nő i 
érzékenységű v i l á g l á t á s legtöbbször a mindannyiunkra 
érvényes közös Egy, a lé tünkbő l eredő egyetemes 
k i s z o l g á l t a t o t t s á g k i f e j e z é s é t s z o l g á l j a 
Dobozi Eszter ars p o e t i c á j a í g y hangzik: "néztem 
tágu ló terem: / egy n y í l ó szá j v o l t / f ö l ö t t e m - a lat tam 
/ vagy f ö l h a s o g a t o t t égbo l t / mondottam: ez a te i d ő d , . . " 
(Költészettan). Amilyen b i z t o s kö l tészetének t e r e , olyan 
b i zony ta lan az i d e j e . Megvan a vasútá l lomás, a vonat, 
megvagy t e , a k i a vonathoz igyeksze l , valami lyen ú t i s 
van, de az indu lás k i s z á m í t h a t a t l a n , az idő s z i n t e 
é r z é k e l h e t e t l e n ü l e l lenünk do lgoz ik - mondja. Talán, 
e s e t l e g , ha vo lna , ha nem volna - o lvashatók gyakorta az 
e f f é l e b i zony ta lan meghatározások. "Nyugszom i t t már évek 
ó ta / (évek ó ta egy nap ó t a ) " - í r j a a k ö t e t n y i t ó 
versben. A b i zony ta lan időkezelés oka a "mindig valami 
e l ő t t i s é g b e n " á l l á s , ami m e g f o r d í t h a t a t l a n pont tá 
zsugorodásunkhoz vezet - mert s z e r i n t e ez lenne az ú t -
az ómega pon t jává "a mindenség fókuszában". 
Dobozi Esz te r , úgy érzem, a v i l á g r ó l alapvetően 
a szü le tésen k e r e s z t ü l tud minden lényegeset , annál a 
kezdőpontnál ragadja tehát meg az emberi t e l j e s s é g e t , 
ahonnan f é r f i k ö l t ő számára, í g y , megragadhatat lan. És 
azt i s pontosan t u d j a , hogy ez a t e l j e s s é g éppen a 
végesség m i a t t az, ami. Tisztában van azza l , hogy -
József A t t i l á v a l szólva - "csak ami l e s z , az a v i r á g " , és 
ehhez a gondolathoz tá rsu lnak köte tében a Hervay 
G i z e l l á t ó l i d é z e t t sorok: "Az árokba v e r t v i r á g / méhembe 
f e l n ö v e k s z i k " . 
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Ez a vívódó k ö l t ő i v i l á g e l ismerésre k é s z t e t , de 
f é l ő , ha a femin in j e l l e g t ú l z o t t a n e l u r a l k o d i k , 
veszélybe sodorhat ja az egyetemes ember i t . A Hervayt 
megidéző, helyenként döbbenet ig f e s z ü l t versek u tán, a 
ha tod ik c i k lusban , a Femininában ezt é r e z n i . Dobozi 
rendsze r in t k e r ü l i a konkrét személyes élmények 
megverselését, és ez j ó t tesz verse inek . Ha néha betéved 
e veszélyes csapdába, versapparátusa csődöt mond, és ez 
o lyan t ő l e szoka t lanu l gyenge verse t eredményez, mint a 
Látásom p o l i f ó n i á j a , amely b izonyára a k ö t e t mélypont ja . 
Hosszabb versei á l ta lában gyengébbre s i k e r ü l n e k , mint a 
röv idek , 
A leglényegesebb azonban, és számomra ennek a 
kötetnek ez a megfontolandó mondandója, hogy az ú t , mégha 
öná l ta tás lenne i s , mégha érzékszerveink becsapása lenne 
i s , avagy akármilyen mélyen i s r e j t ő z i k , az ú t azér t 
mégis megvan, és hogy beszélhetünk r ó l a még, hogy ő tud 
r ó l a beszé ln i , az t a l á n mindennél többet é r , mert azt 
j e l e n t i , hogy még: "Minden l e h e t " . Ezt az érzés t nem 
szabad veszni hagyni . Ha másképp nem megy, ő r i z z e a k ö l t ő 
magában egyként az egészet, azaz érezze, hogy a t e l j e s s é g 
egyben ő maga - ahban az időben, melyben "sosem megy l e a 
nap" és "sosem k e l f ö l " . Mert az idő dilemmája végső 
soron b e l ü l legyőzhető: "mind egy idő / mindegy i dő " -
olvasható a mind egy címő versben. Dobozi Eszter t a l á n 
eddig legbeszédesebb két sora a r r ó l a belső h e l y r ő l 
hangzik, ahonnan megsejthetők az é le tünk mélyén meghúzódd 
a lagutak . A r r ó l a h e l y r ő l é lesen, kegyet lenü l pontosan 
l á t s z i k sorsunk, az egyet len lehetséges: "magammal 
szemben vonulok / mindig magammal szemben". / (Magvető 
1906.) 
K á r o l y i Csaba 
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